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Введение 
Лизинг в нашей стране является достаточно 
востребованным, несмотря на спад лизинговых 
сделок в период 2014–2015 гг. в результате слож-
ного экономического положения. При этом за по-
следние пять лет лизинговых договоров было за-
ключено на сумму 5 300 млрд руб., а с 2016 года 
наблюдается значительный рост лизинговых сде-
лок – темп прироста составил 38 % [1]. Уральский 
федеральный округ находится на третьем месте в 
России по лизинговому бизнесу, уступая Москве и 
Санкт-Петербургу. Следовательно, вопросы ана-
лиза лизинговых операций является достаточно 
актуальными.  
Целью данной работы является развитие ме-
тодических основ анализа кредиторской задол-
женности по лизинговой плате. 
Для решения поставленной цели решены сле-
дующие задачи: рассмотрены существующие под-
ходы к анализу лизинговых операций; разработа-
ны показатели оценки состояния и значимости 
кредиторской задолженности по лизинговой плате 
для экономического субъекта, а также разработа-
ны показатели рентабельности и оборачиваемости 
задолженности.  
1. Теоретические основы анализа креди-
торской задолженности  
Перспективный и ретроспективный анализ 
лизинговых операций ранее рассматривался авто-
ром в источниках [2, 3], однако внимание в основ-
ном было направлено на анализ предмета договора 
лизинга: фондоотдача, оборачиваемость, рента-
бельность лизингового имущества. В то же время, 
помимо лизингового имущества, при заключении 
лизингового договора возникает и задолженность: 
для лизингодателя – дебиторская; для лизингопо-
лучателя – кредиторская. Поэтому для развития 
методических основ анализа лизинговых операций 
в данной статье рассмотрим анализ именно креди-
торской задолженности по лизинговой плате.  
Проанализируем представленные в отечест-
венных источниках методы анализа кредиторской 
задолженности. В результате того, что в доступ-
ных источниках анализ кредиторской задолженно-
сти по лизинговой плате не раскрыт, изучим ана-
лиз обычной кредиторской задолженности.  
В источниках [4, 5] рассмотрена оценка кре-
диторской задолженности на основе горизонталь-
ного и вертикального анализа. В работе [6] приве-
дена «система экономических показателей для 
анализа лизинговых операций», которая состоит из 
следующих показателей: 
1) коэффициент обновления с помощью ли-
зинга; 
2) темп обновления основных средств с по-
мощью лизинга; 
3) коэффициент выбытия лизингового имуще-
ства; 
4) коэффициент сменности и загрузки лизин-
гового имущества. 
Представленный анализ лизинговых операций 
можно проводить (как отмечает сам автор) в слу-
чае, если лизинговое имущество находится на ба-
лансе лизингополучателя. Недостатком представ-
ленной «системы» является то, что автор рассмот-
рел анализ только лизингового имущества (струк-
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тура и динамика лизингового имущества, его доля 
в сумме основных средств), а не лизинговых опе-
раций, как заявлено в названии. Поэтому проана-
лизировать задолженность, используя представ-
ленные показатели, невозможно. 
В работах [4, 7–9] предложено коэффициент 
оборачиваемости кредиторской задолженности 
определять отношением выручки от продаж к 
среднегодовой величине кредиторской задолжен-
ности. В предложенном способе игнорируется тот 
факт, что выручка от продаж получена за счет и 
другой части капитала [10]. В работе [7] не уточ-
няется, какую величину кредиторской задолжен-
ности брать для расчета: среднюю величину, либо 
абсолютный показатель задолженности на какую-
то дату. Это все ограничивает применение пред-
ложенного способа на практике и не позволяет 
сделать выводы относительно состояния креди-
торской задолженности. 
2. Методические основы анализа креди-
торской задолженности по лизинговой плате 
Целью анализа является оценка состояния и 
динамики изменения кредиторской задолженности 
по лизинговой плате. 
Взяв за основу структуру анализа кредитор-
ской задолженности в источнике [10], представим 
методические основы анализа кредиторской за-
долженности по лизинговой плате, который можно 
провести в три этапа. 
I этап. Расчет доли задолженности в итоге 
баланса, а также динамики ее изменения.  
Эти показатели актуально рассчитывать в 
случае, когда лизинговое имущество учитывается 
на балансе лизингополучателя. Данный анализ 
удобно проводить с помощью таблицы. 
Рассчитанные показатели позволяют полу-
чить общее представление об изменении за иссле-
дуемый период кредиторской задолженности, а 
также о ее значимости для организации. Как видно 
из таблицы, доля кредиторской задолженности в 
итоге баланса является не значительной и на нача-
ло года составила 15,6 %, а в конце года – 12,3 %. 
За отчетный период задолженность по лизинговой 
плате была погашена в размере 499 900 руб. 
(20,0 %) и ее доля в итоге баланса сократилась на 
3,3 %. 
II этап. Определение рентабельности креди-
торской задолженности.  
Поставив перед собой задачу определения 
рентабельности кредиторской задолженности, не-
обходимо ответить на вопрос, данная задолжен-
ность является «платной» или «бесплатной», т. е. 
имеется ли плата за ее пользование? Ответ на этот 
вопрос будет влиять на порядок определения рен-
табельности. С одной стороны, вся кредиторская 
задолженность, если за нее не предъявлены санк-
ции и не взысканы штрафы, является «бесплат-
ной». С другой стороны, учитывая специфику ли-
зинговых отношений, задолженность по лизинго-
вой плате можно отнести и к «платной», т.к. ли-
зинговый договор, так же как и договор кредита 
(займа), является срочным, возвратным и платным. 
Однако имеется существенное отличие при 
начислении процентов по кредиту и вознагражде-
ния по лизингу. Проценты по кредиту начисляют-
ся за счет прочих расходов и в бухгалтерском уче-
те отражаются обособленно от основной суммы 
обязательства по полученному кредиту (пункт 7 и 
4 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и креди-
там», соответственно). Вознаграждения по догово-
ру лизинга уже содержатся в стоимости договора и 
отдельно в учете лизингополучателя не отражают-
ся. При этом порядок отражения в бухгалтерском 
учете лизинговых платежей зависит от условий 
договора лизинга: 
а) если имущество отражается на балансе 
предприятия, то вся сумма лизинговых платежей 
будет отражаться в пассиве баланса с постепен-
ным уменьшением ее размера по мере погашения. 
Для наглядности приведем бухгалтерские записи 
по движения кредиторской задолженности по ли-
зинговым платежам у лизингополучателя: 
 
Динамика изменения кредиторской задолженности по лизинговой плате 
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2 500 000 15,6 2 000 100 12,3 –499 900 –3,3 –20,0 
II. Итог баланса 16 000 300 100,0 16 300 800 100,0 300 500 0,0 1,9 
3 = 2.I / 2.II * 100; 
5 = 4.I / 4.II * 100; 
6 = 4 – 2; 
7 = 5 – 3; 
8 = 6 / 2 * 100 
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1) Получение в лизинг имущества отражается 
записью  
Д 07 «Оборудование к установке» или 08-4 
«Приобретение отдельных объектов основных 
средств» –  
К 60-1-1 «Лизинговые обязательства» в стои-
мости лизингового имущества без НДС; 
2) Ежемесячно в течение срока действия до-
говора лизингополучатель начисление суммы те-
кущего лизингового платежа в соответствии с 
графиком платежей отражает записью 
Д 60-1-1 «Лизинговые обязательства» – 
К 60-1-2 «Задолженность по текущей лизин-
говой плате» в сумме лизингового платежа без 
НДС; 
3) Учет НДС по лизинговой плате отражается 
записью 
Д 19-5 «Налог на добавленную стоимость по 
приобретенному лизинговому имуществу» – 
К 60-1-2 «Задолженность по текущей лизин-
говой плате» в сумме НДС; 
4) Погашение текущей задолженности по ли-
зинговой плате отражается записью 
Д 60-1-2 «Задолженность по текущей лизин-
говой плате» – 
К 51 «Расчетные счета» в сумме лизингового 
платежа с НДС. 
Таким образом, на счете 60-1 «Расчеты с ли-
зингодателем по лизинговой плате», т. е. в пассиве 
баланса отражается непогашенная задолженность 
по договору лизинга с НДС по текущему лизинго-
вому платежу; 
б) если имущество отражается на забалансо-
вых счетах, то в пассиве баланса будет отражаться 
только текущая задолженность по лизинговой пла-
те с момента ее начисления до момента ее погаше-
ния. Бухгалтерские записи по движению креди-
торской задолженности в данном случае будут 
следующие: 
1) Ежемесячно в течение срока действия до-
говора лизингополучатель начисление суммы те-
кущего лизингового платежа в соответствии с 
графиком платежей отражает записью 
Д 20 «Основное производство», 25 «Обще-
производственные расходы», 26 «Общехозяйст-
венные расходы» и др. – 
К 60-1 «Расчеты с лизингодателем по лизин-
говой плате» в сумме лизингового платежа без 
НДС; 
2) Сумма НДС, относящегося к начисленным 
затратам по лизинговой плате, отражается записью 
Д 19-5 «Налог на добавленную стоимость по 
приобретенному лизинговому имуществу» – 
К 60-1 «Расчеты с лизингодателем по лизин-
говой плате» в сумме НДС; 
3) Погашение текущей задолженности по ли-
зинговой плате отражается записью 
Д 60-1 «Расчеты с лизингодателем по лизин-
говой плате» – 
К 51 «Расчетные счета» в сумме лизингового 
платежа с НДС. 
Таким образом, в пассиве баланса отражается 
начисленный и непогашенный текущий платеж по 
договору лизинга с НДС.  
Допустим, за анализируемый период к рас-
сматриваемой кредиторской задолженности не 
предъявлялись санкции и не взыскивались штра-
фы, поэтому будем считать ее «бесплатной». 
Рентабельность означает «эффективность», 
«доходность», «прибыльность». Обычно данный 
показатель определяется соотношением всей сум-
мы прибыли со средней за анализируемый период 
стоимостью только изучаемого ресурса, игнорируя 
тот факт, что данная прибыль получена за счет 
использования и других ресурсов. «Представляет-
ся правильным со стоимостью ресурса соотносить 
не всю прибыль, а только ту часть, которая полу-
чена (условно или безусловно) за счет использова-
ния изучаемого ресурса… То есть, прибыль (до-
ход) может быть распределена между различными 
видами ресурсов соответственно их участию в ее 
получении, которое обусловлено их расходом в 
стоимостной оценке» [11]. Иными словами, рента-
бельность конкретного актива либо источника его 
приобретения показывает ту величину дохода в 
процентах, которую данный ресурс приносит ор-
ганизации. 
Соответственно, показатель рентабельности 
кредиторской задолженности по лизинговой плате 
сформирован по методу пропорционально-
стоимостного деления степени участи ресурсов в 
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где 
ЛКЗ
P  – рентабельность кредиторской задол-
женности по лизинговой плате; П – сумма прибы-
ли от продаж, полученная предприятием за иссле-
дуемый период; ЛКЗ  – сумма кредиторской за-
долженности по лизинговому договору; ИБ – 
средний за исследуемый период итог баланса. 
III этап. Определение периода оборота (пога-
шения) кредиторской задолженности по лизинго-
вой плате. Кредиторская задолженность соверша-
ет оборот по мере ее погашения, поэтому стоимо-
стной оценкой ее оборота является сумма, на ко-
торую она погашена. В нашем случае это сумма 
погашенных лизинговых платежей, которая отра-
жается по дебету счета 60-1-2 «Задолженность по 
текущей лизинговой плате», если имущество от-
ражается на балансе лизингополучателя, и 60-1 
«Расчеты с лизингодателем по лизинговой плате», 
если отражается на забалансовом счете. 
Период оборота кредиторской задолженности 
по лизинговой плате (
ЛКЗ
Т ) определяется по фор-
муле 
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= ,    (2) 
где 
ЛКЗ
СО  – средний остаток кредиторской за-
долженности по лизинговой плате; 
ЛКЗ
П  – сумма 
погашенной кредиторской задолженности по ли-
зинговой плате за год (погашенных лизинговых 
платежей).  
Периода оборота кредиторской задолженно-
сти показывает, за какой срок в годах данная за-
долженность будет погашена, если 
ЛКЗ
Т  умно-
жить на 365, то можно оценить период оборота 
задолженности в днях. 
Заключение 
Эффективность использования лизингового до-
говора для приобретения основных средств в на-
стоящее время доказана. Это можно наблюдать и при 
анализе статистических данных на рынке лизинго-
вых услуг. Однако в экономической литературе не 
уделено достаточного внимания анализу лизинговых 
операций, которые включают в себя и анализ пред-
мета договора лизинга и возникшей задолженности.  
Исходя из актуальности поставленного вопроса, 
автором предложены методические основы анализа 
кредиторской задолженности по лизинговой плате. 
Представленный анализ позволяет оценить состоя-
ние и динамику изменения задолженности, рассчи-
тать ее рентабельность и период оборота. 
Для оценки доли задолженности в итоге балан-
са, а также динамики ее изменения предложена таб-
лица, позволяющая удобно рассчитать необходимые 
показатели и наглядно их представить. Показатель 
рентабельности кредиторской задолженности по 
лизинговой плате сформирован по методу пропор-
ционально-стоимостного деления степени участия 
активов и их источников в получении прибыли. А 
при определении периода оборота задолженности в 
качестве оборота принимается сумма погашенных 
лизинговых платежей. 
Рассмотренные ранее автором показатели эф-
фективности лизингового имущества в источнике 
[3], а также представленные в данной работе методи-
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ANALYSIS OF LEASING PAYABLES 
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Currently, leasing in Russia is quite in demand, and over the past two years there has been a significant 
increase in leasing operations. The methods of analyzing leasing operations presented in domestic sources re-
veal only the effectiveness of using leased property. At the same time, analysis of payables, which also arise 
when concluding a leasing agreement, is not considered in accessible sources. 
In this regard, this paper presents methodological foundations for analyzing leasing payables, including: 
calculation of a debt share in the result of balancing and dynamics of its change; determination of profitability 
and turnover of payables. 
The indicator of profitability of a leasing payable is formed by the method of proportional-cost division 
of resources (capital) in making a profit, which makes it possible to determine the profitability of specific as-
sets and their sources. When determining the period of turnover of accounts payable, the amount of repaid 
lease payments is taken as the turnover. 
Keywords: financial leasing, accounts payable, leasing payments, analysis, profitability, turnover, ac-
counting of leasing payments. 
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